












, Dia tidak terjadi dengari
.sendiri danJJkabegitu
tentulah dia diciptakan. .
Siapa menciptakaimya?
Sudah s~mes~ya ..WUjud
suatu ktiasa yang jauh .
leoih besar dari agung
sebingga mampu mencipta



















































liat kering (yang berasal)
. daripada lumpur hitam
yang diberi bentuk.
"Maka apabila Aku telah
menyempumakan
kejadiannya dan tiupkan ke
dalamnya roh daripada











































, diterangkan pada surah







Marilah kita semua tidak
kira bangsa dan ketutunan
, walau dimana saja berada
dimuka burni ini untuk






Pro/eso .. di VPM
